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1. Exposició de motius 
L’article 113 de la Llei 35/2015, de 22 de setembre, de reforma del sistema per a la valoració 
dels anys i perjudicis causats a les persones en accidents de circulació, regula les despeses 
previsibles d’assistència sanitària futura. Així mateix, l’article 114 regula el rescabalament de les 
despeses d’assistència sanitària futura en l’àmbit hospitalari i ambulatori. 
L’apartat 1 de l’esmentat article estableix que les despeses d’assistència sanitària futura les han 
d’abonar les entitats asseguradores als serveis públics de salut de conformitat amb la legislació 
vigent i els convenis i acords subscrits, dins dels límits que estableix la taula 2.C.1 de l’annex de 
la Llei, i que la persona lesionada pot rebre les prestacions d’assistència sanitària en centres 
públics o en centres privats que hagin subscrit concerts amb els serveis públics de salut, també 
d’acord amb el que estipulen la legislació i els convenis esmentats. 
L’apartat 2 estableix que les entitats asseguradores i els serveis públics de salut poden 
subscriure acords específics amb l‘objecte de facilitar el pagament a què es refereix l’apartat 
anterior i garantir les prestacions sanitàries a les persones lesionades. 
D’acord amb el que es preveu en aquests paràgraf, el Servei Català de la Salut va subscriure un 
Conveni marc en data 6 de novembre de 2017, amb UNESPA i el Consorci de Compensació 
d’Assegurances per a la gestió de l’atenció de l’assistència sanitària futura derivada d’accidents 
de trànsit en l’àmbit de la sanitat pública, actualment prorrogat en data 8 de juliol de 2019. 
L’apartat 3 estableix que les entitats asseguradores han d’abonar als serveis públics de salut les 
despeses que garanteixin l’assistència sanitària futura amb caràcter vitalici, fins i tot en cas de 
trasllat temporal o definitiu de residència o altres supòsits que puguin implicar un canvi del centre 
d’assistència, dins del règim de prestacions que preveu la Llei 16/2003, de 28 de maig, de 
cohesió i qualitat del Sistema Nacional de Salut. 
La taula 2.C.1 de l’annex de la Llei estableix la indemnització màxima anual d’assistència 
sanitària futura per cada tipus de seqüela de l’esmentat article 113. 
En aquest context, es fa necessari establir la previsió que els centres del sistema sanitari integral 
d’utilització pública de Catalunya (SISCAT) comuniquin al Servei Català de la Salut els casos 
d’atenció sanitària derivada d’accidents de trànsit en els quals s’han produït seqüeles de l’article 
113 de la Llei 35/2015, de 22 de setembre, per tal d’assegurar que tots aquells casos en què 
pugui existir aquesta obligació de rescabalar per part de les asseguradores, es porti efectivament 
a terme, tant en els casos d’asseguradores que es trobin dins el marc del Conveni subscrit amb 
UNESPA, com en el cas que, pels motius que sigui, l’asseguradora corresponent no es trobi dins 
d’aquest marc d’actuació. 
Aquesta actuació ha de coadjuvar a facilitar el compliment de les corresponents responsabilitats 
en aquest àmbit, així com a la sostenibilitat del sistema sanitari públic. 
D’acord amb l’article 11 del Decret 118/2014, de 5 d’agost, sobre la contractació i prestació dels 
serveis sanitaris amb càrrec al Servei Català de la Salut, que preveu les instruccions del Servei 
Català de la Salut i que estableix que les entitats proveïdores de serveis sanitaris han de complir 
les instruccions que el Servei Català de la Salut dicti en el marc de les seves competències. 
D’acord amb la consellera de Salut, i en exercici de les facultats que m’atorguen els articles 16 i 
17 de la Llei 15/1990, de 9 de juliol, d'ordenació sanitària de Catalunya, dicto aquesta Instrucció. 
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2. Àmbit d’aplicació
Servei Català de la Salut (CatSalut). 
Centres, serveis i establiments sanitaris del sistema sanitari integral d’utilització pública de 
Catalunya (SISCAT). 
3. Objecte
L’objecte d’aquesta Instrucció és establir l’obligació que els centres del sistema sanitari integral 
d’utilització pública de Catalunya (SISCAT) comuniquin al Servei Català de la Salut els casos 
d’atenció sanitària derivada d’accidents de trànsit en els quals s’han produït seqüeles de l’article 
113 de la Llei 35/2015, de 22 de setembre, d’acord amb taula 2.C.1 de l’annex de la Llei, tant en 
els casos d’asseguradores que es trobin dins el marc del Conveni subscrit amb UNESPA, com 
en el cas que, pels motius que sigui, l’asseguradora corresponent no es trobi dins d’aquest marc 
d’actuació. 
4. Comunicació
La comunicació l’ha de dur a terme el centre corresponent quan es produeixi l’estabilització de la 
persona lesionada, que l’ha de trametre a l’Àrea de Recursos Econòmics del Servei Català de la 
Salut. 
La comunicació ha de contenir, en qualsevol cas, la informació següent: 
− Nom i cognoms. 
− CIP. 
− Descripció de les seqüeles d’acord amb la classificació de l’annex de la Llei 35/2015. 
− Companyia asseguradora responsable. 
5. Seguiment
El CatSalut duu a terme el seguiment del compliment del que estableix aquesta Instrucció. 
En cas d’incompliment, el CatSalut adoptarà les corresponents mesures. 
6. Entrada en vigor
Aquesta Instrucció entra en vigor el 18 de novembre de 2019. 
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